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INTISARI 
 
Informasi merupakan salah satu sumber daya 
penting dalam manajemen modern. Tanpa informasi yang 
akurat perusahaan akan kesulitan dalam menentukan 
kebijakan, maupun keputusan-keputusan yang berguna 
untuk menunjang perbaikan dan perkembangan perusahaan. 
Penelitian dilakukan di CV. Solo Abadi yaitu CV. 
Solo Abadi yang merupakan sebuah badan usaha yang 
bergerak di bidang jasa dan manufaktur yaitu electro 
plating, precision part, special purpose machine, dan 
jig. Pelanggan yang dilayani sebagian besar berupa 
perusahaan seperti PT. Gudang Garam, Tbk, PT. Konimex, 
PT. Hartono Istana Teknologi, dan masih banyak yang 
lainnya. 
Metode yang digunakan untuk penelitian ini 
adalah metode system development life cycle (SDLC) yang 
menggunakan diagram UML dalam pembahasannya. 
Hasil dari penelitian ini berupa sistem 
informasi perusahaan yang meliputi front office 
(Marketing) dan back office (administrasi, Product 
Planing Inventory Control, Machining). 
Kata Kunci: Sistem Informasi, System Development Life 
Cycle (SDLC), Front Office, Back Office. 
 
